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REPORT OX THE STATISTICS OF COUNTY
FINANCES FOR THE YEAR ENDING
DECEMBER 31, 1967
Hon. Cleo F. Jaillet, Cofumissioncr of Corporations and Taxation
Boston, Massachusetts 02106
Sir: — I submit herewith the annual report of county finances for the year ending
Deceml)er 31, 1967. The statistical tables showing financial transactions are
similar in form to those of previous years. This report includes tabulations of the
receipts and expenditures of all county oflficers whose accounts come under the
jurisdiction of this Bureau.
Table No. 1 — Returns of County Treasurers, except Suffolk.
Table No. lA— Amounts of Unpaid Bills of Previous Years Paid in 1967 by
Counties.
Table No. 2 — Returns of Clerks of Supreme and Superior Courts.
Table No. 3 — Returns of Clerks of District and Municipal Courts.
Table No. 4 — Returns of Registers of Probate.
Table No. 5 — Returns of Registers of Deeds.
Table No. 6 — Returns of Recorder and Assistant Recorders of Land Court.
Table No. 7 — Returns of Sheriffs.
Table No. 8 — Returns of Keepers of Jails and Masters of Houses of Cor-
rection.
Table No. 9 — Returns of Probation Officers in Superior, District and Munici-
pal Courts.
Table No. 10 — Returns of County Hospitals.
The county funded debt as of December 31, 1967 was S9,6S4,561 .S2 which is
reduced annually by taxation. There is also a contingent debt for construction of
certain county hospitals amounting to S2S5,000.00 which is being retired by an-
nual assessments against the hospital districts. The above, however, does not in-
clude temporary loans for maintenance of county hospitals which are annually
recurrent in anticipation of assessment.
Respectfully submitted,
Arthur H. MacKinnon, Director of Accounts.
100 Cambridge Street
March 7, 1968
P.D. 29.
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.
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Fourth
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Lee
.
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Williamstown
.
Bristol,
First
Bristol,
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.
Bristol,
Third
.
Bristol.
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.
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....
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First
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Second
.
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.
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.
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.
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.
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Northampton
.
Hampehire,
Eastern
.
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55.364
05
102.470
70
230.340
37
122.992
30
507.261
48
122.572
00
113.809
45
171.939
96
47.197
62
46.608
70
73.105
53
107,947
58
7.270
07
121,214
05
69.P02
01
157.704
37
172.2S0
85
163.554
45
72.132
51
53.300
85
115.500
20
155.459
69
41,589
01
6S.536
05
22.720
95
15.557
85
124.041
15
27.511
85
528.206
54
15.104
82
63,333
00
35,805
35
10,633
60
1.937.862
26
78.366
99
156,894
70
85.881
55
44.245
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369.724
12
102.660
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220.726
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161.256
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no
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2.405
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1,360
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2.382
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1.910
.55
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275
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3.227
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1.570
00
776
25
2.685
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00
3.625
00
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00
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00
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1.405
00
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00
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00
S
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3,515
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00
4,041
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00
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00
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2,164
00
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00
3.043
00
5.489
00
1,565
00
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00
3.239
00
2,255
00
278
00
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00
956
00
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.55
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135
00
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14..337
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6.581
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05
3.2SS
20
18.173
55
5.864
05
8.568
95
4.503
20
2.,520
85
9.318
20
6.514
30
2.980
01
2.537
55
1.048
95
2.064
85
1.413
70
1,120
.30
20,008
20
1.300
22
5,717
00
1.753
35
738
65
165
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63.480
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3.507
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1.417
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13.407
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00
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00
10.185
00
29.005
00
91.971
80
28.186
85
25.035
00
6.710
00
39.950
00
41.480
00
19.536
00
20.595
00
15,577
00
0.555
00
62.858
45
4.008
00
46.151
00
3.510
00
23.235
00
16.430
00
3.365
70
32.725
00
21.715
00
5.135
00
10.065
00
9.100
00
36.030
00
21,255
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360
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CO
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200
00
200
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82
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13,636
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25
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3,592
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00 CO00
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C5
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5,723
00
13,261
00
100,063
00
36,795
00
415,162
00
8,338
00
28,142
00
20.213
00
4.462
00
.5.132
00
41.516
80
75.829
00
567
00
39.377
00
2.789
00
17.128
92
9.904
00
36.670
00
7.396
00
7.135
00
17.334
00
.32.078
00
5.644
50
9.286
00
1.000
00
1.008
00
0.010
00
1,845
00
283.200
00
1,051
00
0.400
00
4,002
00
1.2.50
00
1.877,610
Ji;
26,085
00
58.564
50
20.322
00
297.628
58
43.400
00
93.900
00
103.548
00
202,068
00
$4,526,422
16
37,597
00
44.110
00
57,929
20
48,368
00
68,688
70
73.362
80
63,920
50
67,840
70
13,002
10
17,200
00
12.826
30
11.038
00
4.699
30
61.317
00
52.589
75
72.128
10
50,786
00
80,336
00
26,875
00
35,400
00
43,174
00
63.171
60
11,897
50
26,627
50
3,830
00
4,152
00
47,812
00
18,473
00
145,435
.57
7.551
00
10.670
00
10.950
00
4,295
00
13,730
0(1
7,493
00
16,580
00
16,901
80
34.569
00
38.745
00
4.5.795
00
14,010
00
14,310
00
575
00
$2,542,806
S:;
7.370
00
2.170
00
74
00
375
00
3,219
00
8,535
00
55
00
3,350
00
2,825
00
180
00
120
00
165
00
150
00
1,000
00
10
00 §
00o
eo
«r
CO
«»
50
00
210
00
8,721
00
275
00
23.225
00
101
00
1.55
00
50
00
10
00
55
00
2.718
00
1.820
00
70
00
7.027
00
10
00
386
00
035
00
225
00
80
00
8.4.50
00
350
00
15
00
100
00
215
00
50
00
60
00
20
00
10,797
00
615
00
205
00
1,079
00
4,510
00
4,855
00
13,590
00
25
00
$114,169
00
Middlesex.
1st
Northern
.
Middlesex,
1st
Southern
.
Middlesex,
1st
Eastern
Middlesex,
2nd
Eastern
Middle.sex,
3rd
Eastern
Middlesex,
4th
Eastern
Middlesex,
(Central
Middlesex,
Lowell
Middlesex,
Marlborough
Middlesex,
Natick
Middlesex,
Somerville
Middlesex,
Newton
Nantucket
Norfolk,
Northern
Norfolk,
Southern
Norfolk,
Eastern
Norfolk,
Western
Plymouth,
Second
Plymouth,
Third
Plymouth,
Fourth
Plymouth,
Brockton
.
Suffolk,
Chelsea.
Worcester,
1st
Northern
Worcester,
1st
Southern
Worcester,
2nd
Southern
Worcester,
3rd
Southern
Worcester,
1st
Eastern
Worcester,
2nd
Eastern
Worcester,
Central
.
Worcester,
Western
.
Worcester,
Fitchburg
Worcester,
Leominster
Worcester,
Winchendon
Suffolk.
Boston
.
Suffolk,
Boston
.
Suffolk.
East
Boston
.
Suffolk.
South
Boston
Suffolk.
Charlestown
.
SufTolk,
Roxbury
Suffolk.
West
Roxbury
Suffolk.
Dorchester
.
Suffolk.
Brighton
Norfolk.
Brookline
.
SufTolk.
Boston
.
32.
Mae
D.
Collicutt
.
33.
Anthony
M.
Colonna
34.
Michael
F.
Skerry
35.
Max
Canter
(Pro
Tem)
.
36.
Joseph
D.
Conway
37.
Frederick
V.
Gilgun
38.
Robert
S.
F.
Rhodes
39.
Joseph
A.
Donohoe
40.
John
F.
Gabriel
.
41.
Norman
S.
Trippe
42.
Joseph
E.
Marino
.
43.
Arthur
S.
Scipione
44.
Grace
M.
Klingelfuss
45
Andrew
G.
Geishecker
46.
Albert
A.
Ward
.
47.
Dennis
F.
Ryan
48.
Richard
H.
Kannally
.
49.
Isadore
L.
Rosenblum
.
50.
Clara
A.
Union
51.
Robert
D.
Kiernan
52.
George
N.
Covett
.
53.
Stephen
J.
White
.
54.
Thomas
J.
Carroll
55.
Wilfred
P.
Bazinet
56.
Jo.seph
F.
Gibney
.
57.
William
A.
Murray
58.
Charles
E.
Luke
Dri.scoil
59.
Walter
E.
Stuka
.
60.
William
D.
Fleming
01.
John
H.
Campbell
62.
Paul
F.
SanClemente
63.
William
P.
Silvia
.
64.
Clayton
V.
Waite
.
Municipal
Courts
65.
Daniel
J.
Lynch
.
66.
John
E.
Hurley
67.
John
Ligotti
.
68.
John
E.
Flaherty
.
69.
Jeremiah
F.
Brennan
70.
Keesler
H.
.Montgomery
71.
Vincent
A.
Mannering
.
72.
John
P.
Holland
.
73.
Mary
C.
Daly
74.
Edward
R.
Fahey
.
75.
John
H.
Louden
(Juvenile)
Totals
16 P.D. 29.
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1.920
no
P.
1.35
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00
740
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4.493
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3.310
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35..550
01
10.300
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V
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00
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00
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21.170
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71.376
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12.245
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OOl
3.756
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7.9S5
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93.905
00
45.704
04
51.700
Oo!
261
001
32.494
OOl
15.209
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1.643
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17.224
00
12.255
00
50.819
00
108.250
00
16.1S5
00
13..391
00
44.690
00
1.7:^0
00
i
13.675
00
23.28S
00,
79.842
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56.860
00
177.610
04
91.882
57
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001
fl.l82
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lOS
00
896
00
2V0
00
360
00
280
00
145
00
464
00
633
00
215
00
960
00
459
00
3.568
00
1.885
00
30
00
76
90
130
00
750
00
B3ssaa')iA\ $23,838
58
6.638
81
1.366
20
1.918
70
4.187
10
1.294
77
3.746
90
433
50
8.335
56
5.884
89
17.154
09
7.904
52
636
00
11.443
42
5.410
60
1.182
85
5.720
43
2.650
10
14.394
80
9.075
56
6.261
56
7.360
40
3.208
60
471
50
2.878
30
4.606
32
2.862
21
2.572
15
12.802
79
6.338
80
249
OOl
sauBiagaaag
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$124
31
1,903
90
2.302
39
1.362
53
.
1.689
20
393
50
45
00
SJ93S0 $381
00
531
44
20
00
137
39
1.156
96
1.935
45
2.530
22
4.297
99
2.385
09
.330
70
223
00
266
20
580
20
1.015
54
191
00
167
40
1.725
55
3..354
15
520
29
50
001
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$7,827
00
8.423
00
6.830
00
3.521
00
41.745
56
1.695
00
2.429
00
3.397
61
7.015
04
24.019
20
25.699
73
9.111
01
610
00
12.524
30
6.328
00
1.422
00
6.589
00
25.195
80
44.582
00
20.151
00
8.776
00
4.245
00
10.289
46
967
00
5.819
00
4.415
10
4.731
00
14.263
45
194.303
85
18.767
71
506
50
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02
22.686
71
6.714
25
16.871
40
32.385
95
6.290
80
16.700
90
7.590
35
42.336
54
55.844
59
52.124
76
34.532
46
3.835
40
53.363
58
18.189
75
4,786
10
18.230
07
16.042
90
58,219
92
26.136
09
22,286
14
35.929
40
21.079
50
3.150
65
20.056
50
38.686
43
17.317
24
13.125
45
258.405
98
42.561
59
1.860
70
-
$355
00
95
00
2.195
00
1.095
00
70
00
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COUNTIBB
AND
DISTRICTS
Barnstable.
First
Barnstable.
Second
.
Berkshire.
Northern
.
Berkshire.
Southern
.
Berkshire.
Central
Berksh-re.
Fourth
Berkshire.
Lee
.
Berkshire.
Williamstown
.
Bristol.
First
.
Bristol.
Second
.
Bristol.
Third
.
cnsioi.
rourin
.
Dukes
....
Essex.
First
Essex.
Second
.
Essex.
Third
Essex.
North
Central
.
E.ssex.
Eastern
.
Essex.
Southern
.
Essex.
Lawrence
Essex,
Newburyport
.
Essex,
Peabody
Franklin,
Greenfield
Franklin.
Eastern
Hampden,
Eastern
Hampden.
We?tern
.
Hampden,
Chicopee
.
Hampden.
Holyoke
.
Hampden.
Springfield
Hampshire.
Northampton
.
Hampshire,
Eastern
.
No.
Disiriet
Courts
1.
Charles
C.
Dal
ton
2.
John
R.
Agna
3.
Morton
Freedman
4.
James
R.
Dohoney
5.
Edmund
F.
McBride
6.
Leonard
A.
Turgeon
7.
Franklyn
Sturgis
.
8.
Frank
A.
Agostini
.
9.
William
J.
Hansen
10.
Thomas
E.
Kitchen
11.
H.
Ernest
Dionne
.
12
James
H
Sullivan
13.
Thomas
A.
Teller
.
14.
Leo
H.
Tracy
15.
Branny
J.
Gebala
.
16.
George
H.
W.
Hayes,
II
17.
Harvey
A.
Pothier
18.
Harold
L.
Armstrong
19.
Thomas
.M.
Newth
20.
Walter
A.
Griffin
.
21.
Eunice
I.
Vangile
.
22.
LeoF.
McGrath
.
23.
Roger
R.Sitt*rlv
(pro
tem)
24.
Delbert
A.
Witty
.
25.
E.
Donald
Riddle
26.
Otto
F.
Burkhardt
27.
John
P.
Zaremba
.
28.
Annette
C.
Grandchamp
29.
Edward
T.
Collins
30.
Charles
J.
Kulikowski
.
31.
Ernest
E.
Masse
.
P.O. 29.
55.364
05
102.479
70
239.340
37
122.992
30
597.261
48
122.572
00
113.809
45
171.939
96
47.197
62
46.608
70
73.105
53
107.947
58
7.270
07
121.214
05
69.902
01
157.704
37
172.280
85
163.554
45
72.132
51
53.300
85
115.500
20
155.459
69
41.5S9
01
68,536
05
22.720
95
15.557
85
124.041
15
27.511
85
528,206
54
15.104
82
63,333
00
35.805
35
1
0.6.33
60
1.937.862
28
78.366
99
156.894
70
85.881
55
44.245
90
369.724
12
102.660
76
220.726
70
161.256
70
2.32.356
10
1.050
00 S
to
t
o
100
00
1
,000
00
5.780
00
1.630
01
.3.075
0{;
6
830
00
525
0(1
3.003
00
2.550
00
500
00
1.430
00
495
00
25
00
430
00
110
00
9.128
.33
35.321
43
9.161
85
1.629
48
75
00
2.535
00
3.725
00
1.700
00
770
00
8.000
00
500
00
947
29
2.375
83
11.530
00
200
00
2.529
00
3.540
00
1,775
34
-.n »o cj c< CM >: — .c :-.C 1 ~ -r c. ic re CM
125
00|
CM
i
8,967
00
28,536
00
39,579
26
22.840
00
55.492
00
22
520
00
17!310
0(i
56.097
96
22.712
00
21,186
00
4,944
95
8.765
00
1.500
00
10.529
00
11.055
00
28.782
00
70.395
37
25.730
00
25.2H5
00
7.884
20
40.885
00
41.370
00
18.016
00
20.780
00
7.915
00
6.783
00
64.293
16
4.013
00
64.983
77
3.715
00
24.058
00
14.460
00
3,150
70
OCX 0»OCMO-rO
1 >. x_ CO cc -r -r ;s X
-r cm" to" to »«" OS O; CM —
CO — — — iO CM
10.640
00
350
00
12.292.79253
250
00
751
00
185
00
1.711
00
106
00
2..584
00
1.565
00
2.174
OiJ
248
00
906
00
95
00
5
00
100
00
79
00
54
oo!
1 1
o
o>
«e
OI
CO
CM
«*
8,293
89
7.534
04
12.885
81
8.998
53
21.361
03
10.371
20
6.010
57
8.492
25
4.992
34
3.541
80
5.380
84
3.834
05
973
12
11.105
69
5.396
29
22.884
45
9.163
25
14.015
26
5.624
68
5.637
20
7.485
34
16.262
46
2.447
20
5.648
50
2.348
00
2.035
05
7.329
45
4.668
40
33.838
46
1.835
55
7.417
00
2.644
35
512
60
2.315
65
3.522
42
276
50
9.569
42
2.774
25
8.521
30
859
31
•o
to
0-.
CO
X
«•
13.636
68
178
32
3.064
65
3.708
27
753
00
10
76 5s
CM
05
CM
409
05
2.120
30
2.579
05
291
50
4.012
37
1.509
20
'341
98
2.570
00
662
00
1.507
70
310
00
804
30
4.828
44
1.328
00
2.416
00
804
49
292
40
2.011
80
3.109
40
48
00
1.094
52
1.695
15
1.675
50 o o •« ;o »o o oIC X o »o o «o
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CO —
i
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.5.313
95
11.110
70
103,483
95
36.503
50
411,149
63
6.828
80
27,800
02
18.237
20
4.462
00
4.470
00
41.516
80
74.321
30
567
00
39.067
00
1.984
70
12.300
48
8.576
00
34.254
00
6,591
51
6,842
60
15.322
20
28,968
60
5.596
50
9.286
00
1.009
00
1.908
00
6.010
00
699
25
281.513
85
1.940
24
7.823
50
4.902
00
1.736
00
1.877.()40
26
2.5.788
10
285.651
62
42.555
35
106.988
55
107.778
89
202.068
00
$4,396,796
67
31.9S0
44.56H
6ti
66.311
30
49.532
77
65.309
77
74.411
80
61.407
8s
81.778
,55
12.471
2^
15.818
9(1
17.115
71
13,985
5';
4.026
6
59,772
:v:
50,481
71
68,683
Ol'
47.486
S(i
75.007
31
25.989
0^
32.314
\:,
45.0;)6
86
53,574
23
12.430
31
23,516
55
2.542
95
4.181
80
42.096
25
14.490
85
131.605
31
7.168
27
19.670
00
10.259
00
3.359
96
13,895
00
63.480
45
9.621
05
74.709
63
38.251
55
46.534
55
41.671
85
45.795
00
14.610
00
19,363
10
575
00
'T
CO
to_
«»
7.370
00
2.170
00
74
00
375
00
3,219
00
8.535
00
.55
00
3,350
00
2.825
00
180
00
120
00
165
00
150
00
1.900
00
10
00 oo
00o
CO
CO
50
00
210
00
8.721
00
275
00
23.225
00
101
00
155
00
50
0!)
10
00
55
00
2.718
00
1.820
00
70
00
7.927
00
10
00
386
00
935
00
225
00
80
00
8.450
00
350
00
15
00
170
00
215
00
50
00
60
00
20
00
10.797
00
615
00
205
00
1.079
00
4.510
00
4.855
00
13.590
00
25
00
$114,239
00
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Balance
on
Hand
Dec.
31.
1967
2
8
§
iJ
S 8
li
.?19,.'-).'i.'')
60
21,:>01
48
46,960
00
2,168
20
76,827
70
10,172
00
42,92.5
:U)
14,474
20
173,412
00
1,306
06
82.751
25
37,637
00
109.073
.50
78,128
00
1
5
CO
1
i
o
h
$19,555
60
21,301
48
46,960
00
2,820
20
97.163
.50.
10,172
00
58.049
05
18,349
.50
216.903
.50
1,.306
06
82,789
35
1
47,633
651
137.800
.50
1
78.128
00
Balance
on
Hand
Jan.
1,
1967
$529
00
19,234
00
1.3.023
15
3,715
20
44.223
.50
11
06
35
GO
8,851
.30
26,363
00
.1
88 S
' "
"ss' Is
h
1
$3..580
00
4,190
00
11,2.53
00
330
00
12,586
00
1,730
00
12,660
00
2,001
00
30,670
00
205
00
11,420
00
9,517
.50
19,260
00
19.929
00
ii
Probate
Feea,
Cer-
tificates,
Copies,
etc.
17,111
48
35,707
00
1,961
20
65,343
50
8,442
00
32,365
90
12,633
30
14^,010
00
1,090
00
71,334
35
29,258
85
92,164
.50
58,199
00 s
li
a
H
H
P
o
o
! liiii1i
%
5
H
J
j
2.
James
VV.
Carolan
3.
James
B.
Kelley.
Jr.
.
4.
Mary
W.
Wimpenney
5.
John
J.
Costello
6.
Lawrence
A.
Comins
.
7.
John
J.
Lyons
8.
P>ank
E.
Tuit.
2nd
.
9.
John
V.
Harvey
10.
John
J.
Gardner,
2nd
.
11.
Bennett
V.
McLauKhlin
12.
Walter
H.
Gilday
13.
Louis
F.
Musco
.
14.
F.
Joseph
Donohue
.
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